













































































































































































































































































































































P. vera           
DKW  111  23.68 ± 1.00a  6.3 ± 0.20a  2.5 ± 0.11b  25.22c 
MS  112  17.46 ± 0.61c  4.9 ± 0.15b  2.1 ± 0.09c  47.32b 
WP  112  20.64 ± 0.75b  5.1 ± 0.16b  3.5 ± 0.17a  61.61a 
  significación  ***  ***  ***  *** 
           
P. terebinthus           
DKW  30  30.9 ± 3.25a  6.1 ± 0.36a  1.8 ± 0.13  10.0b 
MS  30  19.8 ± 1.45b  4.9 ± 0.28b  1.8 ± 0.19  36.7a 
WP  30  20.5 ± 1.48b  4.1 ± 0.28b  1.9 ± 0.15  26.7ab 

















P. vera/P.terebinthus  16  87 %  93%  75%  81% 
P.terebinthus/P.terebinthus  5  100%  100%  20% extensa 
80% reducida  60% 
 
 
 
 
Figura 1. Micropropagación e injerto de pistacho. Pistacia terebhintus :A) Brotes 
micropropagados; C) Brotes enraizados; E) Injerto terebinto/terebinto en maceta. La flecha 
indica la posición del injerto; G) Aspecto externo del injerto; I) Imagen del corte longitudinal 
del injerto con microscopía de fluorescencia. Pistacia vera: B) Instalación del cultivo; D) Brotes 
micropropagados;  F) Injerto vera/terebinto en maceta. La flecha indica la posición del injerto; 
H) Aspecto externo del injerto; J) Imagen del corte longitudinal del injerto con microscopía de 
fluorescencia  
 
Figure 1. Micropropagation and in vitro culture of pistachio. Pistacia terebhintus :A) 
Micropropagated shoots; C) Rooted shoots; E) Self‐grafted P.terebinthus growing in the 
greenhouse. Arrow indicates graft position; G) Graft external appearance ; I) Graft longitudinal 
section under fluorescence microscopy. Pistacia vera: B)Culture initiation; D) Micropropagated 
shoots;  F) P. vera/P. terebinthus plant growing in the greenhouse.  Arrow indicates graft 
position; H) Graft external appearance;  J) Graft longitudinal section under fluorescence 
microscopy  
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